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NOTA DA REDAÇÃO 
O "Prêmio CYANAMID - Produtos Oncológicos - Le-
derle - 1986", cujo tema foi: "Neoplasias Trofoblásticas 
Gestacionais - Tratamento Quimioterápico" foi entregue, 
em sessão solene na Academia Nacional de Medicina, no 
Rio de Janeiro, dia 11 de dezembro de 1986, às 19:00 ho-
ras. 
Vencedor: Dr. Maurício Guilherme Campos Viggiano. 
Colaboradores: Drs. Yara Rocha Ximenes, Osmar Felipe da 
Silva e Maria Letícia F. S. Chavarria. 
Trabalho Premiado: M E T H O T R E X A T E C o m "Resgate" 
D O F A T O R C I T R O V O R U M Na Neoplasia Trofoblástica 
Gestacional Não Metastática. 
Homenagem Especial (hors-concours): Dr. Koji Fushida. 
Colaboradores: Drs. Ana Maria Kondo, Sang Choon Cha, 
Bussâmara Neme e Marcelo Zugaib. 
Trabalho: Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais - Trata-
mento Quimioterápico. 
O Prêmio, que já se tornou uma tradição no meio médi-
co-científico brasileiro, teve o Patrocínio da C Y A N A M I D -
Produtos Oncológicos - Lederle e o Co-Patrocínio da A M B 
(Associação Médica Brasileira), SBOC (Sociedade Brasileira 
de Oncologia Clínica) e SBC (Sociedade Brasileira de Can-
cerologia), que foi a Sociedade Coordenadora do Prêmio -
1986. 
Comissão Julgadora: Drs. Ivo Barreto de Medeiros (pela 
A M B ) , Adayr Eiras de Araújo (pela SBC) e Gilson Luchesi 
Delgado (pela SBOC). 
A Mesa foi composta pelos Drs. Luiz Carlos Calmon 
Teixeira (Presidente da SBC), Gilberto Luiz dos Santos Sal-
gado (Representando o Presidente da SBOC e o Dr. Gilson 
Luchesi Delgado), Ivo Barreto de Medeiros, Hilton Koch 
(Coordenador da Campanha Nacional de Combate ao Cân-
cer) e Hermínio M. Macedo (Diretor da Divisão de Produtos 
Oncológicos da C Y A N A M I D - Lederle) e pelo Sr. K. G. 
Clark (Representando o Presidente da C Y A N A M I D QUÍMI-
C A D O BRASIL LTDA.). 
Os Drs. Maurício Guilherme Campos Viggiano (Vence-
dor) e Marcelo Zugaib (Homenagem Especial — hors con-
cours), este representando a Equipe da Clínica Obstétrica 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 
como Professor Titular, agradeceram com breves e comovi-
das palavras a entrega do Prêmio, ressaltando ambos o apoio 
irrestrito que a C Y A N A M I D - Produtos Oncológicos — Le-
derle tem dado à Pesquisa Médica no Brasil, sempre promo-
vendo a Educação Médica Contínua, baseada no tripé Ciên-
cia-Pesquisa-Tradição. 
Após a solenidade houve u m coquetel de confraterniza-
ção para os Médicos presentes. 
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INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE SÀO PAULO 
SOC.COOP.LTDA. 
Telefone: 549-1422 
CEP - 04013 - São Paulo - SP 
Módicos: 
- Dr. Oswaldo Peres - Diretor 
- Dr. João Victor Salvajoli 
- Dr. Fernando Tognato Ladeia 
- Dr. Edvalmir Q. Figueiredo 
- Dra. Catalina Rosa C. da Veiga 
- Dr. William E.N. Soares 
- Dr. Marcelo Oliveira dos Santos 
- Dra. Marineide Prudêncio C. Leite 
Rua Cubatão, 1.190 
Caixa Postal 45.338 
Casa de Saúde Santa Rita S.A. 
Equipamentos: 
• Acelerador Linear de Partículas 
• Bomba de Cobalto - Theratron 80 
• Radioterapia convencional 
• Radioterapia de contato 
Braquiterapia: 
• Radium em agulhas 
• Cesium para moldes 
• Ouro 
• Iridium e 
• lodo radioativo para implantes 
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LABORATÓRIO MÉDICO DE ANALISES 
CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 
Sangue - Urina - Gravidez -Prevenção do Câncer- Pré-Natal- Pré-Nupcial - Provas Hepáticas 
Provas Reumáticas - Dosagens Hormonais - Protoparasitológico - Colposcopia - Bacteriologia 
Eletrocardiograma - Check-up e Demais Exames Especializados 
Rua José Bonifácio, n* 233 - 8* andar - Centro Capital/SP 
Fones: 36.8852 - 32.7955 
Atende de 2* a 6* feira das 7:30 às 18:00 horas 
Aos Sábados das 8:00 às 11:30 horas. 
Realizamos Coletas a Domicílio com o mais rígido Controle de Qualidade. 
"1987 - Continuemos juntos. É necessário manter nossa tradição! II" 
•V • Laboratório Clínico 
[__jDelboni Auriemo 
Aprimoramento contínuo 
e m Patologia Clínica 
Av. Brasil, 762 - Tel.: 853-421 1 
Av. Brasil 721- Tel.: 853-4211 
Rua Itapeva, 500/6' - Tel.: 287-7555 
Av. Paes de Barros, 2333 - Tel.: 274-7331 
Av. Ver. José Diniz, 3687 - Tel.: 240-4587 
São Paulo - SP 
Unidade Av. Brasil. 762 - atende clientes até 22 horas 
C R M - 7551/CRM - 17427 
Indicador Profissional 
CLIMADIM - Clínica Módica Auxiliar 
de Diagnósticos Por Imaaem 
R. Esteia, 515 - Bloco "C"- 19andar - Central Park -
Ibirapuera - Tel.: 549-9433 
#
 RADIOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA - PLANI-
GRAFIAS/TOMOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS 
• ULTRASSONOGRAFIA GERAL 
CLÍNICA RADIOLÓGICA BRAFER 
CEP 04071 - Av. dos Bandeirantes, 2060 - Tels.: 
61-0142/533-2851 - Brooklin Novo - São Paulo 
VILA LAENNEC 
Centro de Tratamento e Residência Alternativa 
Para recuperação de: 
Alcoolismo - Dependência de Drogas -
Distúrbios Psiquiátricos - Stress - Depressão 
* Orientação Familiar para Internação 
* Serviço aberto à Profissionais 
Estrada do Barro Branco, 308 - Tel.: (011) 520-0977 
Santo Amaro - São Paulo 
ATUALIZAÇÃO MENSAL EM 
CARDIOLOGIA E PEDIATRIA 
Receba em sua casa ou consultório os resumos dos 
trabalhos publicados nas mais conceituadas re-
vistas nacionais e internacionais. 
PRODOC 
Fone (011) 884-2204 - São Paulo SP 
CLINICA RADIOLÓGICA 
GERALDO GUERREIRO 
Radiodiagnóstico - Tomografia - Ultrasonografia 
Dr. G. GUERREIRO - CRM 783 
Dr. CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE 
CRM 27463 
Dra. ELVIRA CARVALHAL - CRM 17892 
Dr. EGIDIO CUZZIOL - CRM 32310 
Rua Dom José de Barros, 168 - 59 andar 
Tels.: 255-1638 - 255-6361 - São Paulo 
LABORATÓRIO 
DURVALROSA BORGES 
Todos os exames de laboratório 
Imunologia - Radioisótopos 
Vacinas Anti-Alérgicas 
Bioquímica, "Check-up" 
Colheitas a domicilio 
Estacionamento próprio 
Av. Brasil, 1955 Fone: 282.7011 
INDICADOR MÉDICO 
Cardiologia 
DR. GONZALO ALBERTO 
HUMBOLDT GUTIERREZ 
Formado na USP em 1977 
Ex-Residente do INCOR e do Instituto N. de Cardiologia 
do México. 
Cardiologia geral, eletrocardiografia, ergometria. 
Consultório: Rua Itapeva 518, 159 andar, Cjs 1505/06 
Fone: 287-6295 São Paulo 
SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE 
H0ME0PATIA 
DRMÁRCIO STRADA 
Presidente da SBH 
Diplomado pela Liga Médica Homeopática 
Internacional 
Escola Medica Homeopática Argentina 
RUAOR JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA, 138 
CEP 04106 V. MARIANA - S. PAULO SP 
DR. JOSÉ GERALDO CISCATO 
C R M 8954 
Moléstias Vasculares Periféricas 
Rua Borges Lagoa, 783 - 99 andar - conj. 91 
Tels.: 571-0319 - 544-0773 
Vila Clementino - São Paulo 
Cirurgia Geral 
^ 
F: 544-2318 570-7019 
DR. NADIM S. SAFLATE 
Cirurgia Geral - Aparelho Digestivo - Colo - Proctologia 
Cons. - Rua 13 de Maio, 1.954 - São Paulo 
Tels.: 289-3541 - 284-3998 
Cirurgia Plástica 
DR. OSWALDO LUIZ GHEDINI 
Cirurgião Plástico 
Rua dos Moras, 202 - Pinheiros 
Fone: 813-4022 - CEP 05434 
São Paulo - SP 
